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1. INTRODUCCIÓN 
El sistema web “KICHWATA YACHAKUSHUN” es una aplicación cuya finalidad es brindar 
a los usuarios de internet una plataforma en donde encuentren los contenidos del idioma kichwa 
y con dichos contenidos puedan poner en práctica el idioma y así fomentar el uso y la aplicación 
del mismo en nuestra sociedad. 
2. PROPOSITO 
El propósito del presente manual es brindar al usuario todos los pasos necesarios para un buen 
manejo y utilización del sistema web “KICHWATA YACHAKUSHUN”. 
3. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA 
3.1. Descripción 
Permite al usuario inscribirse en el sistema para poder acceder a los diferentes módulos y 
contenidos que ofrece el sistema. 
Para llegar a esta opción se debe hacer click en la pestaña Registrarse del menú principal 
que se encuentra en la página inicial del sistema.  
 
Figura 1. Página principal del Sistema 
Se mostrará la siguiente página en la cual el usuario debe ingresar todos los datos. 
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Una vez lleno todos los campos del formulario de inscripción se debe hacer click en el botón 
Registrarse en cual se dirigirá a una página mostrando los datos del usuario registrado y 
enviando un correo de bienvenida al correo registrado 
 
Figura 2. Formulario de registro 
 
Figura 3. Datos del usuario registrado 
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Figura 4. Correo de bienvenida 
3.2. Errores 
A continuación se muestra los errores que puede existir al momento de registrarse en el sistema. 
3.2.1. Campos Vacíos 
Todos los campos son obligatorios y si no se ingresan en algún campo se muestra el 
mensaje de advertencia: 
 
Figura 5. Advertencias de campos vacíos 
3.2.2. Correo Inválido. 
Cuando se ingresa un correo electrónico inválido se muestra el siguiente mensaje: 
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Figura 6. Advertencia correo inválido 
3.2.3. Correo Repetido. 
Cuando la dirección de correo electrónico ya fue registrado en el sistema. 
 
Figura 7. Advertencia correo repetido 
3.2.4. Usuario repetido. 
El nombre del usuario debe ser único y si se intenta registrar con el nombre de usuario 
que se ha registrado anteriormente se muestra el siguiente mensaje: 
 
Figura 8. Advertencia usuario repetido 
3.2.5. Clave corta 
La clave debe tener mínimo 8 caracteres para que el usuario pueda registrarse en el 
sistema. En caso de que se ingrese una clave corta se mostrará el siguiente mensaje: 
 
Figura 9. Advertencia clave corta 
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4. ACCESO AL SISTEMA 
4.1. Descripción 
Permite al usuario ingresar al sistema para poder acceder a los diferentes módulos y 
contenidos que ofrece el sistema. 
Para llegar a esta opción se debe hacer click en la pestaña Login del menú principal que se 
encuentra en la página inicial del sistema.  
 
 
Figura 10. Página principal del sistema 
Se mostrará la siguiente página en la cual el usuario debe ingresar todos los datos que muestra 
e formulario. 
Una vez lleno todos los campos del formulario de ingreso al sistema se debe hacer click en el 
botón Entrar en cual se dirigirá a la página de cotenidos. 
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Figura 11. Página de acceso al sistema 
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4.2. ERRORES 
A continuación se muestra los errores que puede existir al momento de ingresar al sistema. 
4.2.1. Campos vacíos 
Todos los campos son obligatorios y si no se ingresan en algún campo se muestra el mensaje 
de advertencia: 
 
Figura 13. Advertencia campos vacíos 
4.2.2. Datos incorrectos 
Cuando se ingresa el usuario o clave incorecta se mustra el siguiente mensaje de alerta: 
 
Figura 14. Advertencia datos incorrectos 
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5. MÓDULO KICHWA BÁSICO 
5.1. Descripción 
Una vez que el usuario ingreso al sistemas puede acceder a los contenidos de Kichwa Básico 
que la aplicación ofrece. 
Para ver los contenidos, el usuario debe seleccionar algún tema de lista del menú en la 
opción Kichwa Básico. 
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Figura 16. Contenido Kichwa Básico 
 
6. MÓDULO KICHWA AVANZADO 
6.1. Descripción 
De igual manera el usuario puede acceder a los contenidos de Kichwa Avanzado que la 
aplicación web ofrece. 
Para ver los contenidos, el usuario debe seleccionar algún tema de lista del menú en la 
opción Kichwa Avanzado. 
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Figura 17. Acceso temas Kichwa Avanzado 
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7. CUESTIONARIO 
7.1. CUESTIONARIO KICHWA BÁSICO 
7.1.1. Descripción 
El usuario también puede acceder a un cuestionario por cada tema de cada módulo de 
Kichwa Básico. Para acceder a estos temas el usuario debe seleccionar la opción 
Cuestionario=> Kichwa Básico => Temas Kichwa Básico. 
 
 




Figura 20. Cuestionario Kichwa Básico 
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Una vez que el usuario accede al cuestionario debe leer la pregunta y seleccionar la respuesta 
que crea y hacer click en el botón Verificar el cual mostrará la respuesta a la pregunta. 
 
Figura 21. Respuesta a la pregunta 
 
7.2. CIESTIONARIO KICHWA AVANZADO 
7.2.1. Descripción 
El usuario también puede acceder a un cuestionario por cada tema de cada módulo de 
Kichwa Avanzado. Para acceder a estos temas el usuario debe seleccionar la opción 
Cuestionario=> Kichwa Básico => Temas Kichwa Avanzado. 
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Figura 22. Acceso cuestionario Kichwa Avanzado 
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Figura 24. Respuesta a la pregunta 
 
8. ARCHIVOS 
Esta funcionalidad que tiene el sistema es para que el usuario pueda compartir archivos con 
contenidos kichwas con el resto de usuarios registrados en el sistema. 
8.1. SUBIR ARCHIVOS 
8.1.1. Descripción 
Permite subir y guardar archivos con contenidos kichwa. Para ingresar a esta opción de 
debe hacer click en Archivos => Subir Archivo la cual mostrará un formulario para 
proceder a cargar el archivo. 
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Figura 25. Acceso al formulario subir archivo 
 
 
Figura 26. Formulario subida de archivos 
 
Para proceder a subir los archivos debemos llenar los datos que pide el formulario y hacer click 
en el botón subir y se subirá el archivo. Los archivos a subir deben ser en formato PDF. 
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Figura 27. Datos archivo compartido 
 
8.2. MIS ARCHIVOS 
8.2.1. Descripción 
Esta opción tiene la funcionalidad de mostrar al usuario todos los archivos que el usuario 
ha subido y compartido en el sistema. 
Para el acceso a esta opción de debe hacer clicl en Archivo => Mis Archivos. 
 
Figura 28. Acceso opción Mis Archivos 
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Figura 29. Mis archivos 
Se puede ver el contenido del archivo haciendo click en el link Ver. 
 
8.3. TODOS LOS ARCHIVOS 
8.3.1. Descripción 
Esta opción tiene a funcionalidad de ver y acceder a todos los archivos que el resto de 
usuarios han compartido en el sistema. 
Para el acceso a esta opción de debe hacer clicl en Archivo => Todos los archivos. 
 
Figura 30. Acceso a todos los archivos compartidos 
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Figura 31. Todos los archivos 
El usuario puede ver el contenido de los archivos haciendo click en el enlace Ver de cada 
archivo. También muestra información de cuál es el usuario que compartió el archivo, así como 
el título y descripción del archivo. 
 
9. DICCIONARIO VISUAL KICHWA 
9.1. Descripción 
El diccionario visual kichwa es una de las novedades que ofrece el sistema web; la cual 
consiste en mostrar al usuario la palabra kichwa y una imagen descriptiva del mismo, 
también ofrece un audio de la pronunciación de la palabra. 
Para acceder a esta opción se debe hacer click en el menú Diccionario. 
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Figura 32. Acceso diccionario visual Kichwa 
 
 
Figura 33. Diccionario visual Kichwa 
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Se puede realizar una búsqueda por grupos en las que se dividen las palabras seleccionando las 
opciones que muestra la lista desplegable. También se puede realizar búsqueda de palabras 
digitando, en la columna palabra kichwa, las iniciales de la palabra a buscar. Para ver los datos 
y escuchar el audio de la pronunciación de la palabra. 
 
Figura 34. Búsqueda por grupos 
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Figura 35. Búsqueda por iniciales de palabras 
 
 
Figura 36. Datos de palabra kichwa 
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10. CAMBIO DE CLAVE 
10.1. Descripción 
Por motivos de seguridad el usuario puede cambiar su clave cuando lo desee. Para acceder 
a esta opción de debe hacer click en Cambiar clave. 
 
Figura 37. Acceso cambio de clave 
 
 
Se debe ingresar los datos que pide el formulario y para cambiarla clave hacer click en el botón 
Cambiar. Se mostrará una página con los datos del usuario y un mensaje de cambio de clave 
exitoso. 
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Figura 38. Formulario cambio de clave 
 
 
Figura 39. Cambio de clave exitoso 
10.2. ERRORES 
A continuación se muestra los errores que puede existir al momento de registrarse en el 
sistema 
10.2.1. Nueva clave no coincide. 
Si la nueva clave no coincide se mostrará el siguiente mensaje de alerta. 
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Figura 40. Advertencia clave errónea 
11. LOGOUT (SALIR DEL SISTEMA) 
11.1. Descripción 
El objetivo de esta opción es abandonar el sistema de forma segura y se mostrará la página 
principal del sistema. Después de salir del sistema las opciones del menú cambiarán. 
 
Figura 41. Salir del Sistema 
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Figura 42. Página Principal del Sistema 
12. RECUPERAR CLAVE 
12.1. Descripción 
El usuario que se haya registrado en el sistema y se olvidó su clave, con esta opción puede 
recuperar su clave. 
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Figura 43. Acceso opción recuperar clave 
 
Si se muestra que el correo ya ha sido tomado, es porque el correo está dentro de la base de 
datos y puede ser utilizado 
 
Figura 44. Ingreso correo 
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13. ACCESO AL SISTEMA ADMINISTRADOR 
13.1. Descripción 
Permite al usuario ingresar al sistema para poder acceder a las diferentes opciones y realizar 
un mantenimiento del sistema. 
Para llegar a esta opción se debe hacer click en la pestaña Login del menú principal que se 
encuentra en la página inicial del sistema.  
 
 
Figura 47. Página principal 
 
Se mostrará la siguiente página en la cual el usuario debe ingresar todos los datos que muestra 
el formulario. 
Una vez lleno todos los campos del formulario de ingreso al sistema se debe hacer click en el 
botón Entrar en cual se dirigirá a la página de contenidos. 
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Figura 49. Página principal Administrador 
 
14. ADMINISTRACIÓN ROLES 
14.1. Descripción 
Esta funcionalidad del sistema muestra los roles que existen en el sistema, en este caso el 
rol ESTUDIANTE Y ADMNISTRADOR. 
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Para acceder se debe hacer click en Catalogo => Roles. 
 
 
Figura 50. Acceso a Roles 
 
 
En esta parte se puede Ingresar, Editar, Ver y Eliminar el rol que deseemos, pero no se lo 
detallara debido que esta parte no debe ser modificado. 
 
Figura 51. Administración de Roles 
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15. ADMINISTRACIÓN DE PAISES 
15.1. Descripción 
Esta opción permite al administrador Ingresa, Editar, Eliminar y Ver los países para que el 
usuario puede seleccionar al momento de registrarse. 
Para acceder a esta opción se debe seleccionar Catalogo => Países.  
 
Figura 52. Acceso administración de Países 
 
Figura 53. Administración de Países 
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15.2. Ingresar País 
Permite ingresar un nuevo país al sistema y se lo realiza de la siguiente manera. Se debe hacer 
click en la opción Crear Países que muestra la figura. 
 
Figura 54. Opción crear país 
 
Figura 55. Formulario crear nuevo país 
 
Se debe ingresar el nombre del país y hacer click en el botón Crear y se mostrará la siguiente 
figura 55 con los datos del nuevo país creado. 
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Figura 56. Datos nuevo país 
15.3. Ver Datos de un País 
Para ver los datos de un país de debe hacer click en la imagen de lupa que existe en cada fila y 
que indica la figura. 
 
Figura 57. Ver datos de País 
Se mostrará la siguiente página con los datos del país seleccionado. 
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Figura 58. Datos país seleccionado 
15.4. Editar País 
Esta opción permite editar si se ingresa el nombre de un país erróneamente. Para acceder a esta 
opción se debe hacer click en el ícono de lápiz que se encuentra en cada fila de la tabla. 
 
Figura 59. Editar datos del país 
Hacer click en el botón Guardar. 
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Figura 60. Editando datos del país 
 
 
Figura 61. Datos del país editado 
15.5. Eliminar País 
Permite eliminar un país. Para acceder a esta opción se debe hacer click en el ícono de eliminar 
que tiene la tabla. 
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Figura 62. Eliminar País 
 
Se muestra el diálogo de confirmación para proceder a la eliminación del país. 
 
Figura 63. Confirmación de borrado del país 
El país ya no se encuentra en la tabla de países. 
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16. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
16.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración de usuarios del sistema. 
Permite ingresar un nuevo usuario. Esta opción es para ingresar ya sea un usuario 
ESTUDIANTE o un usuario ADMINISTRADOR. Se debe hacer click en Catalogo => 
Usuarios. 
 
Figura 64. Acceso administración de usuarios 
 
Figura 65. Administración de usuarios 
16.2. Ingresar nuevo usuario 
Se debe hacer click en la opción crear usuario de la parte derecha de la página. 
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Figura 66. Acceso crear usuario. 
Se muestra el siguiente formulario en la cual se debe ingresar todos los datos. 
 
Figura 67. Formulario para crear nuevo usuario 
 
16.3. Ver Usuario 
Permite ver los datos de un usuario seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
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Figura 68. Ver datos del usuario 
 
Figura 69. Datos de usuario 
16.4. Editar Usuario 
Permite editar los datos de un usuario seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lápiz de la tabla. 
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Figura 70. Editar datos del usuario 
 
Se muestra la siguiente página con los datos del usuario y listo para ser editado. Para finalizar 
la edición hacer click en el botón Guardar. 
 
Figura 71. Editando datos del usuario 
 
16.5. Eliminar Usuario 
Permite eliminar un usuario seleccionado. Para eliminar los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla. 
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Figura 72. Eliminar usuario 
 
Se muestra el siguiente mensaje para confirmar la eliminación del usuario. 
 
Figura 73. Mensaje de confirmación 
 
17. ADMINISTRACIÓN DE DICCIONARIO 
17.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración del diccionario visual kichwa. 
Permite ingresar nuevas palabras al diccionario. Se debe hacer click en Catalogo => 
Diccionario. 
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Figura 74. Acceso administración del diccionario 
 
Figura 75. Administración diccionario visual 
17.2. Ingresar nueva palabra 
Se debe hacer click en la opción crear palabras de la parte derecha de la página 
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Figura 76. Acceso crear palabra 
 
Se muestra el siguiente formulario para crear las nuevas palabras al diccionario.  
 
Figura 77. Formulario creación de palabras 
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17.3. Ver palabra 
Permite ver los datos de una palabra seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
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Figura 79. Datos palabra 
 
17.4. Editar palabra 
Permite editar los datos de una palabra seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en 
el ícono lápiz de la tabla. 
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Figura 80. Editar palabra 
 
Se muestra la siguiente página con el formulario cangado los datos de la palabra seleccionada 
y lista para ser editada. Para finalizar la edición hacer click en el botón Guardar. 
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Figura 81. Editando palabra 
 
17.5. Eliminar palabra 
Permite eliminar una palabra seleccionado. Para eliminar los datos se debe hacer click en el 
ícono eliminar de la tabla. 
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Figura 82. Eliminar palabra 
 
Figura 83. Confirmación de eliminación 
 
18. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 
18.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración los archivos que los usuarios registrados 
comparten con el sistema. 
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Permite ingresar nuevas palabras al diccionario. Se debe hacer click en Catalogo => Archivos. 
 
Figura 84. Acceso administración de archivos 
 
 
Figura 85. Administración de archivos 
 
18.2. Ver Archivo 
Permite ver los datos de un archivo seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
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Figura 86. Ver datos archivos 
Se muestra la siguiente página con los datos del archivo seleccionado. 
 
Figura 87. Datos de archivo seleccionado 
 
 
18.3. Eliminar Archivo 
Permite eliminar un archivo seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla. 
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Figura 88. Eliminar archivo 
 
 
Figura 89. Confirmación eliminar archivo 
 
19. ADMINISTRACIÓN DE TEMAS 
19.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración de los temas que el sistema ofrece al usuario. 
Permite ingresar nuevos temas a los diferentes módulos. Se debe hacer click en Catalogo => 
Temas. 
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Figura 90. Acceso administración de temas 
 
 
Figura 91. Administración de temas 
 
19.2. Ingresar Nuevo Tema 
Se debe hacer click en la opción crear temas de la parte derecha de la página 
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Figura 92. Acceso crear nuevo tema 
 
 
Figura 93. Formulario creación temas 
 
19.3. Ver Tema 
Permite ver los datos de un tema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
lupa de la tabla. 
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Figura 94. Ver datos de tema 
 
 
Figura 95. Datos del tema seleccionado 
 
19.4. Editar Tema 
Permite editar los datos de un tema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lápiz de la tabla. 
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Figura 96. Acceso edición tema 
 
 
Figura 97. Actualizando tema seleccionado 
 
19.5. Eliminar Tema 
Permite eliminar un tema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla. 
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Figura 98. Eliminación de tema 
 
 
Figura 99. Confirmación eliminación de tema 
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20. ADMINISTRACIÓN DE SUBTEMAS 
20.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración de los subtemas que el sistema ofrece al usuario. 
Permite ingresar nuevos subtemas a los diferentes temas que el sistema tiene. Se debe hacer 
click en Catalogo => Subtemas. 
 
Figura 100. Acceso administración de subtemas 
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Figura 101. Administración de subtema 
 
20.2. Ingresar Nuevo Subtema 
Se debe hacer click en la opción crear subtema de la parte derecha de la página 
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Figura 102. Acceso crear nuevo subtema 
 
 
Figura 103. Formulario creación de subtema 
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20.3. Ver Subtema 
Permite ver los datos de un subtema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
 
Figura 104. Acceso ver subtemas 
 
 
Figura 105. Datos tema seleccionado 
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20.4. Editar Subtema 
Permite editar los datos de un subtema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en 
el ícono lápiz de la tabla. 
 
Figura 106. Acceso edición de subtema 
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Figura 107. Actualizando subtema 
 
20.5. Eliminar Subtema 
Permite eliminar un subtema seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla 
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Figura 108. Eliminar subtema 
 
 
Figura 109. Confirmación eliminar subtema 
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21. ADMINISTRACIÓN DE CUESTIONARIO 
21.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración de los cuestionarios que el sistema ofrece al 
usuario. 
Permite ingresar nuevas preguntas a los diferentes módulos. Se debe hacer click en Catalogo 
=> Cuestionario. 
 
Figura 110. Acceso administración de cuestionario 
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Figura 111. Administración de preguntas 
 
21.2. Ingresar Nueva Pregunta 
Se debe hacer click en la opción crear nueva pregunta de la parte derecha de la página. 
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Figura 112. Acceso crear nuevo subtema 
 
 
Figura 113. Formulario creación nueva pregunta 
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21.3. Ver Pregunta 
Permite ver los datos de una pregunta seleccionada. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
 
Figura 114. Acceso datos de preguntas 
 
 
Figura 115. Datos pregunta seleccionada 
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21.4. Editar Pregunta 
Permite editar los datos de una pregunta seleccionada. Para ver los datos se debe hacer click en 
el ícono lápiz de la tabla. 
 
Figura 116. Acceso editar pregunta 
 
 
Figura 117. Formulario actualización de pregunta 
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21.5. Eliminar Pregunta 
Permite eliminar una pregunta seleccionada. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla 
 
Figura 118. Eliminación de preguntas 
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Figura 119. Confirmación eliminar subtema 
 
22. ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS 
22.1. Descripción 
Esta opción permite realizar la administración de los grupos que tiene el diccionario visual 
kichwa. 
Permite ingresar nuevos grupos a los diferentes módulos. Se debe hacer click en Catalogo => 
Grupos. 
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Figura 120. Acceso administración de grupos 
 
 
Figura 121Administración de grupos 
 
22.2. Ingresar Nuevo Grupo 
Se debe hacer click en la opción crear nuevo grupo de la parte derecha de la página. 
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Figura 122. Ingresar nuevo grupo 
22.3. Ver Grupo 
Permite ver los datos de un grupo seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lupa de la tabla. 
 
Figura 123. Ver datos usuario 
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Figura 124. Datos subtema 
22.4. Editar Grupo 
Permite editar los datos de un grupo seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el 
ícono lápiz de la tabla. 
 
Figura 125. Acceso edición de grupos 
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Figura 126. Formulario con datos para actualizar 
 
22.5. Eliminar Grupo 
Permite eliminar un grupo seleccionado. Para ver los datos se debe hacer click en el ícono 
eliminar de la tabla 
 
Figura 127. Eliminación de grupos 
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Figura 128. Confirmación eliminación de grupo 
